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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ 
ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДІ 
 
У статті розглядаються інтерактивні технології навчання у ви-
кладанні гуманітарних дисциплін у вищому навчальному закладі. 
Апробовано можливість використання технології ситуативного мо-
делювання на занятті з «Політології». Актуалізовано необхідність 
застосування міждисциплінарного підходу до викладання у вищій 
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школі. Доведено ефективність використання інтерактивних техноло-
гій у підготовці студентів. 
Ключові слова: інтерактивна технологія навчання, симуляційна 
гра, гуманітарні дисципліни, вищий навчальний заклад, політологія, 
громадське слухання. 
 
Skubii I. Interactive technologies in teaching the humanitarian 
disciplines in institution of higher education. 
The article deals with the study of interactive technologies in teaching 
humanitarian disciplines in higher educational institution. It has been 
approbated situational modeling technology in the course of “Political 
science”. It has been actualized the necessity of use the interdisciplinary 
approach in high school. It has been proved the effectiveness of the 
interactive technologies in teaching students. 
Keywords: interactive technology, simulation game, humanitarian 
disciplines, higher education institution, Political science, public hearing. 
 
Інтерактивні методи навчання та технології привертають до себе 
все більшу увагу фахівців з педагогіки, науковців різних галузей знань 
та викладачів різних дисциплін у вищих навчальних закладах. Увага 
останніх у першу чергу обумовлюється необхідністю пошуку ефекти-
вних методів організації навчального процесу, які б зацікавили сту-
дента та зробили навчальний процес більш пристосованим до умов 
сучасного інформаційного суспільства1. Сутність інтерактивного на-
вчання полягає у взаємодії усіх учасників навчального процесу, ї х-
ньому діалозі. У загальному вигляді організація інтерактивного н а-
вчання передбачає моделювання різних життєвих ситуацій, викорис-
тання рольових ігр, спільне вирішення проблеми на основі аналізу  
конкретних обставин2. 
Дослідники ставлять такі основні завдання перед інтерактивними 
технологіями є: розв’язання професійних проблем; передбачення труд-
нощів реальних обставин; набуття фахівцем додаткових знань і профе-
                                                 
1
 Інформаційне суспільство характерне для постіндустріального етапу розвитку. Про природу інфо-
рмаційного суспільства свідчать його ресурси – знання, інформація, інформаційно-комунікаційні 
технології. 
2
 Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: 
А.С.К., 2006. – С. 9. 
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сійних умінь; формування професійно важливих якостей; зменшення 
імовірності помилок; розвиток упевненості у власних силах3. 
Причинами, які спонукають викладачів застосовувати інтеракти-
вні технології, є передусім ті знання та навички, які студенти отриму-
ють в процесі такого навчання. Усі різновиди інтерактивних технологій 
характеризуються спільними рисами. Вони активізують пізнавальні 
процеси; збільшують швидкість збору та опрацювання інформації; роз-
вивають уміння аналізувати фахові проблеми; формують основу для 
прийняття компетентного рішення4. 
Використання інтерактивних методів навчання під час семінарсь-
ких занять посилює мотивацію студентів та суттєво урізноманітнює на-
вчальний процес. Більше того, загальновідомо і вже доведено багатьма 
вітчизняними та зарубіжними дослідниками5, що засвоєння нової інфо-
рмації на занятті відбувається найбільш ефективно саме через навчання 
у дискусійних групах, практиці через дію або навчання інших. За дани-
ми психологів, внаслідок обговорення та особистого досвіду можна за-
пам’ятати 70–80 % нової інформації, тоді як після читання та слухання 
лише 10–26 %6. Очевидно, що в сучасних умовах, коли суспільство і 
так перенасичене різною інформацією, а студенти є активними учасни-
ками соціальних комунікацій, викладач має звертати увагу на різні ме-
тоди та технології навчання, які б не лише їх зацікавлювали, але й дава-
ли високу результативність засвоєння нових знань. 
Застосування інтерактивних технологій у викладанні гуманітар-
них дисциплін сприяє формуванню комунікативних навичок у студен-
тів, розвиває їхні здібності у спілкуванні, співпраці та розширенні ко-
мунікативних компетенцій в цілому. У вищих навчальних закладах те-
хнічного профілю формування у студентів таких навичок є особливо 
актуальним і необхідним завданням. 
Одним із вирішальних етапів організації інтерактивного заняття 
є вибір технології інтерактивного навчання. Серед великої кількості 
різних класифікацій можна запропонувати наступну: інтерактивні те-
                                                 
3
 Кожушко С. М. Інтерактивні технології навчання при підготовці майбутніх фахівців до професій-
ної взаємодії / С. М. Кожушко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосві-
тній школах. – 2013. – Вип.30 (83). – С. 188. 
4
 Там саммо. 
5
 Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: 
А.С.К., 2006. – С. 10 – 11. 
6
 Ксендзова Г. Ю. Перспективные школьные технологии – М.: Педобщество России, 2000. – С. 76. 
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хнології кооперативного навчання, технології колективно -групового 
навчання, технології ситуативного моделювання, технології опрацю-
вання дискусійних питань. Кожна із запропонованих технологій має 
цілий набір різних форм занять, які відображають її особливість. 
Звичайно, під час їхнього застосування у навчальному процесі необ-
хідно враховувати і специфіку конкретної дисципліни. У даному дос-
лідженні звертається увага на використання технології ситуативного 
моделювання на заняттях з «Політології». В основі цієї технології ле-
жить модель навчання у грі, яка, крім дидактичних завдань, допомагає 
розвитку творчих здібностей та практичних компетенцій у студентів. 
Вирізняють імітаційні та симуляційні ігри. Якщо імітації полягають у 
простих діях, які лише відтворюють процеси в оточуючому світі, то си-
муляції є спрощеними копіями різних життєвих ситуацій і здебільшого 
пов’язані з діяльністю реальних суспільних організацій чи інститутів. 
Розробники інноваційних педагогічних технологій визначають такі ос-
новні види симуляційних ігр: судові, парламентські, громадські слу-
хання, збори, асамблеї, засідання комісій, політичні дебати7. Усі ці фо-
рми взаємодії існують у справжньому політичному та суспільному жит-
ті, тому їхня спрямованість є максимально наближеною до теоретичних 
питань політології, а саме таких, як держава, влади, право, політичні 
партії, громадянське суспільство тощо. 
Для проведення семінарського заняття з «Політології» серед ви-
щенаведених прикладів симуляційних ігр були обрані громадські слу-
хання. У реальному житті вони здебільшого організовуються органами 
законодавчої влади (наприклад, Верховною Радою, різними державни-
ми органами влади, комітетами) з метою отримання інформації про су-
спільну думку щодо державного курсу, інтереси громадян стосовно 
майбутніх законопроектів або рішень. Мета цієї педагогічної технології 
полягає у моделюванні громадського слухання за допомогою симуля-
ційної гри. У процесі навчання студенти отримають уявлення про робо-
ту таких суспільних інститутів і отримають практичний досвід щодо 
вирішення конкретного питання, яке буде виноситися на слухання. 
Однією із ключових тем курсу «Політологія» є «Міжнародні від-
носини та зовнішня політика». На лекційному занятті з цієї теми викла-
                                                 
7
 Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: 
А.С.К., 2006. – С. 57. 
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дач розкриває теоретичні питання, пов’язані з міжнародними відносинами 
та зовнішньою політикою держави: основні поняття, суб’єкти, об’єкти, на-
прями міжнародних відносин, парадигми, види, функції тощо. Під час 
практичного (семінарського) заняття можна запропонувати студентам 
розглянути комплексну тему, яка передбачає необхідність повторення 
ключових подій з історії України у поєднанні з набутими теоретичними 
знаннями про міжнародні відносини та зовнішню політику. Тобто, та-
кий підхід передбачає також застосування міжпредметних зв’язків, 
особливості застосування яких широко розроблені фахівцями педагогі-
ки і дидактики середньої школи8, довузівської освіти9. На необхідності 
використання міжпредметних зв’язків в навчальному процесі у вищих 
навчальних закладах освіти вказується у Державній національній про-
грамі «Освіта» («Україна ХХІ століття»)10, Національній доктрині роз-
витку освіті11 та інших законодавчих нормах. 
Для семінару було обрано наступну тему: «Зовнішня політика 
України: від Київської Русі і до сьогодення». Навчальний процес з 
використанням симуляційних ігр вимагає чіткої організації та попе-
редньої підготовки. Готуючи студентів до участі у такому занятті, 
викладач має докласти зусиль для його належної організації. Кожен 
учасник заходу має знати свою роль та обов’язки, послідовність дій 
та висловлювань. Фактично, симуляція є своєрідною «мініатюрною» 
версією реальності12. Часто симуляції порівнюють з рольовими ігра-
ми, але між ними існує суттєва відмінність, яка полягає у тому, що 
симуляції покликані відтворювати певні механізми прийняття р і-
шень, функціонування державних чи громадських інститутів. Зважа-
                                                 
8
 Максимова В. Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения: Кн. для учителя. 
/ В. Н. Максимова. – М.: Просвещение, 1984. – 143 с.; Гринюк О. С. Реалізація міжпредметних 
зв’язків засобами шкільного підручника з біології / О. С. Гринюк // Проблеми сучасного підручника. 
– 2014. – Вип. 14. – С. 165 – 174; Сільвейстр А. М. Реалізація міжпредметних зв’язкові під час на-
вчання фізики, хімії і біології у школі / А. М. Сільвейстр // Вісник Чернігівського національного пе-
дагогічного університету / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2013. – Вип. 
109: Серія: Педагогічні науки. Випуск присвячується 30-річчю кафедри педагогіки, психології та 
методики навчання фізики й математики ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка. – С. 110 – 113. 
9
 Жовтоніжко І. М. Урахування міжпредметних зв’язків під час викладання природничо-
математиних дисциплін у довузівські підготовці іноземних студентів / І. М. Жовтноніжко // Викла-
дання мов у вищих навчальних закладах освіти. – 2010. – Вип.16. – С. 77 – 85. 
10
 Державна національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття» // Законодавчі акти та нормативні 
документи (на допомогу керівникам закладів та установ освіти): [збірник]. – К., 1999. – 401 с. 
11
 Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – 23 квітня. – С. 4. 
12
 Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: 
А.С.К., 2006. – С. 59. 
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ючи на вищенаведені зауваження навчальний процес було організо-
вано наступним чином: студентів розподілено по різним відділам 
(умовного) державного органу влади та обрано його голову. 
Головна мета заходу полягала у з’ясуванні ключових принципів 
зовнішньополітичної діяльності, визначенні основних засад української 
дипломатії від часів Київської Русі до сучасності, їхніх історичних за-
кономірностей та зв’язків. 
В історії України було визначено кілька ключових періодів, які від-
значалися важливими змінами в зовнішньополітичній діяльності та дип-
ломатії, тому у громадських слуханнях приймали участь такі відділи: 
1. Відділ по вивченню дипломатії часів Київської Русі. 
2. Відділ по вивченню зовнішньої політики доби козацтва. 
3. Відділ по вивченню зовнішньополітичної діяльності українсь-
ких урядів в роки національно-демократичної революції 1917–1921 рр. 
4. Відділ по вивченню зовнішньої політики Радянської України. 
5. Відділ по вивченню сучасної зовнішньої політики України. 
Отже, попередній етап підготовки заняття вимагає від викладача 
наступних заходів: 
1) визначити тему; 
2) спланувати сценарій заняття, роль кожного студента-учасника; 
3) ознайомити кожного студента з його індивідуальним завдан-
ням та функціями у процесі громадських слухань; 
4) забезпечити підготовку студентів до запланованої теми заняття. 
Громадські слухання розпочалися зі вступного слова голови від-
ділу, якого було обрано з-поміж інших студентів. Він представив при-
сутнім працівників своїх відділів, після чого були заслухані їхні допо-
віді про виконану роботу з вивчення зовнішньополітичної діяльності в 
різні періоди історії України. 
Складовою частиною громадянського суспільства є засоби масо-
вої інформації, тому на слухання були запрошені і представники украї-
нських ЗМІ, які також були обрані з-поміж присутніх студентів. Своїми 
змістовними та критичними зауваженнями вони довели, що деякі відді-
ли мають недоліки у своїй роботі, та актуалізували ключові питання зо-
внішньополітичного курсу українських урядів. 
Після заслухання усіх доповідей, всі учасники громадських слу-
хань аналізують наведену інформацію, аргументи фахівців, обговорю-
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ють проблему та приймають спільне рішення щодо загальної оцінки зо-
внішньополітичної діяльності українських урядів та роботи державного 
органу влади (умовного), який займався їх вивченням. 
У результаті роботи у таких відділах під час громадського слу-
хання студенти закріпили вивчений матеріал, отримали уявлення про 
роботу державних та громадських органів влади, набули практичний 
досвід у визначенні і поясненні основних засад та принципів зовні ш-
ньополітичної діяльності від часів Київської Русі до сучасності. Про-
ведення заняття за допомогою технології ситуативного моделювання 
дозволило відтворити механізми діяльності громадських слухань як 
важливого елементу громадянського суспільства. Обрана форма н а-
вчального процесу допомогла активізувати пізнавальну діяльність 
студентів та надала можливість розвитку їхніх творчих здібностей. 
Використання інтерактивних методів навчання у викладанні гумані-
тарних дисциплін у вищому навчальному закладі є запорукою ефек-
тивної професійної підготовки студентської молоді та її соціалізації. 
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УПРАВЛІННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ 
В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
 
Не внешняя наша плоть, 
но наша мысль – то главный наш человек. 
Г.С. Сковорода 
 
Загальна постановка проблеми. Початок третього тисячоліття 
відкриває нову сторінку в розвитку людського суспільства. Воно роз-
почалося невпинним зростанням персональної відповідальності, індиві-
дуального внеску кожного в історію цивілізації. А це вимагає глибокого 
розуміння людиною навколишнього світу і себе, свого місця в ньому і 
свого призначення. Відповідне ж знання і розуміння вона значною мі-
рою отримує в системі освіти. Завдання ж цієї системи полягає не тіль-
ки в навчанні, вихованні й особистісному розвитку, а й в усвідомленні 
учнями і студентами сутності й ролі своєї навчально-пізнавальної дія-
льності, в належною оволодінні ними логіко-методологічними основа-
ми цієї діяльності. Адже від її ефективності істотно залежать можливо-
сті професійної й особистісної самореалізації людини, актуалізації її 
особистісного «Я». 
В той же час особливості сьогодення, насамперед глобалізація 
всіх сфер суспільного життя, широка їх інформатизація й виразний ін-
новаційний характер світового розвитку зумовлюють істотні зміни в 
самих цілях, змісті й характері освіти, в організації пізнавальної дія-
льності й у використовуваних педагогічних технологіях. Вони мають 
бути спрямованими як на ефективну організацію пізнавальної діяль-
ності студентів, так і на належне управління нею. А це, у свою чергу, 
зумовлює потребу в інноваційному характері як самих технологій, 
так і характеру їх використання. Сьогодні в педагогічній теорії й 
освітній практиці значного поширення набуло обговорення сутності, 
